享受史から見た『あゆひ抄』の「神しるし」(二) : 後期富士谷学派の学説の検討から by 但馬 貴則 et al.
　
　
は
じ
め
に
　
前
稿
（
１
）
で
は
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
中
で
も
難
解
と
せ
ら
れ
る
術
語
で
あ
る
「
神
し
る
し
」
に
つ
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
御
杖
の
初
期
の
歌
論
か
ら
、
考
え
得
る
解
釈
を
試
み
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
富
士
谷
家
の
歌
道
は
御
杖
の
没
後
も
明
治
初
期
ま
で
続
い
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
中
に
は
『
あ
ゆ
ひ
抄
』の
註
釈
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、か
か
る「
後
期
富
士
谷
学
派
」
と
も
呼
び
得
る
立
場
（
２
）
の
資
料
に
見
え
る
「
神
し
る
し
」
解
釈
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
具
体
的
に
は
以
下
の
資
料
を
対
象
と
す
る
。
　
　
・『
阿
遥
比
抄
乎
須
受
』（
福
田
美
楯
）
　
　
・『
冨
士
谷
北
邊
家
奥
呂
九
ヶ
條
傳
』（
福
田
美
楯
、
富
士
谷
成
文
）
　
　
・『
結
脚
抄
師
説
』（
富
士
谷
成
文
、
野
口
比
礼
雄
）
及
び
『
挿
頭
抄
師
説
』（
富
士
谷
成
文
）
　
　
一
、『
阿
遥
比
抄
乎
須
受
』
　
こ
の
書
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
特
に
取
り
挙
げ
る
こ
と
を
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
簡
単
な
書
誌
を
記
す
こ
と
と
す
る
。
１
、
所
蔵　
京
都
大
学
文
学
部
（
國
文
學
５
C―
26
）。
２
、
大
き
さ　
縦
二
六
・
七
糎
×
横
十
九
・
〇
糎
。
３
、
装
丁　
四
ツ
目
綴
じ
で
、
薄
茶
色
の
表
紙
を
有
す
る
。
４
、
構
成　
一
〜
五
の
全
五
冊
か
ら
成
り
、巻
一
が「
お
ほ
む
ね
」と「
五
属
」
と
を
二
つ
な
が
ら
含
ん
で
い
る
点
を
除
け
ば
全
体
の
結
構
は
刊
本
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
と
変
わ
ら
な
い
。
な
お
丁
数
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
一
…
墨
付
一
一
二
丁
。　
二
…
墨
付
九
六
丁
。
　
　
　
三
…
墨
付
五
九
丁
。　
四
…
遊
紙
一
丁
、
墨
付
七
三
丁
。
　
　
　
五
…
墨
付
八
一
丁
。
　
享
受
史
か
ら
見
た
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
「
神
し
る
し
」（
二
）
　
　
　
―
後
期
富
士
谷
学
派
の
学
説
の
検
討
か
ら―
但　
馬　
貴　
則
一
二５
、
外
題
（
左
上
に
貼
題
簽
）
巻
一
の
み
「
阿
遥
比
抄
乎
須
受　
一
」
で
、
巻
二
以
降
は
「
脚
結
抄
小
鈴　
二
〜
五
」
で
あ
る
。
６
、
内
題
外
題
に
準
ず
る
が
、
巻
五
の
み
も
う
一
つ
内
題
が
あ
り
、「
足
纏
抄
小
鈴　
五
」と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
本
文
内
題
は
刊
本『
あ
ゆ
ひ
抄
』
を
踏
襲
し
て
い
る
。
７
、
本
文
半
丁
あ
た
り
十
行
で
、『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
本
文
に
続
け
て
簡
単
な
片
仮
名
の
割
註
を
附
す
他
、『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
引
歌
（=
証
歌
）
に
続
け
て
新
た
に
証
歌
を
増
補
し
て
い
る
。
８
、
註
釈
者
巻
五
の
巻
末
に
　
　
　
傍
注
後
云
　
　
　
　
脚
結
抄
傍
注
五
巻
以
冨
士
谷
御
杖
成
孚
兩
大
人
　
　
　
　
手
書
之
本
謄
冩
之
間
贅
管
見
云
　
　
　
　
文
政
九
歳
次
丙
戌
臈
月　
　
福
田
美
楯
　
　
と
見
え
る
。
竹
岡
正
夫
氏
に
拠
る
と
、『
脚
結
抄
集
解
』
な
る
書
が
右
の
奥
書
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
内
容
的
に
も
類
似
点
の
多
い
よ
う
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
書
は
、
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
福
田
美
楯
所
持
書
入
本
」
の
一
種
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
３
）
。
た
だ
し
、
右
の
引
用
に
「
御
杖
成
孚
」
と
は
あ
る
も
の
の―
成
孚
は
御
杖
の
弟
で
あ
る
（
４
）―
、
た
と
え
ば
本
書
に
見
え
る
音
義
説
関
連
の
記
述
な
ど
は
御
杖
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
本
書
は
基
本
的
に
は
福
田
美
楯
以
降
の
後
期
富
士
谷
学
派
の
手
に
な
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
（
５
）
。
な
お
書
名
に
つ
い
て
は
「
お
ほ
む
ね
上
」
の
書
き
入
れ
に
「
記
あ
ゆ
ひ
の
小
鈴
云
々
」（
巻
一　
一
丁
表
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
事
記
下
巻
の
「
宮
人
の
脚
結
の
小
鈴
落
ち
に
き
と
宮
人
と
よ
む
里
人
も
ゆ
め
」（
古
典
全
集
本
三
〇
一
頁
）
に
拠
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「『
あ
ゆ
ひ
抄
』
へ
の
飾
り
（=
註
釈
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
９
、
特
徴
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
本
文
へ
の
註
釈
よ
り
は
、
証
歌
の
増
補
に
主
眼
が
置
か
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
が
「
本
抄
に
譲
る
」
と
し
て
引
歌
を
挙
げ
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
し
な
か
っ
た
「
継
脚
結
」
の
用
例
が
、
豊
富
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
散
文
か
ら
の
用
例
も
見
え
る
他
、「
草
稿
云
」
な
ど
と
し
て
、い
わ
ゆ
る
『
稿
本
あ
ゆ
ひ
抄
』
か
ら
の
引
用
を
行
っ
て
い
る
箇
所
も
多
く
見
ら
れ
る
。
10
、
従
来
の
扱
い　
影
印
も
翻
刻
も
存
在
し
な
い
が
、
た
と
え
ば
勉
誠
社
文
庫
の
『
あ
ゆ
ひ
抄
』（
影
印
）
の
解
説
（
二
八
頁
）
に
書
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
存
在
自
体
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
　
次
に
本
書
に
お
け
る
「
神
し
る
し
」
の
扱
い
で
あ
る
が
、「
お
ほ
む
ね
」
の
箇
所
に
　
氐
身
の
條
曰
　
　
神能
を
か
く
し
て
し
る所
し
の
あ
ら
は
な
る
も
の
を
い
ふ
な
り
三　
　
里
に
「
火
を
ち所
ら
し
て
戦
能
ふ
」「
腹
を
所
よ
り
て
わ
ら能
ふ
」
　
　
「
土
さ
へ所
さ
け
て
照
能
日
」「
思
ひ
出
る
ぞ
消所
て
か
な
能
し
き
」
（
巻
一　
二
三
丁
裏
）
と
い
う
書
き
入
れ
が
あ
り
、
ま
た
巻
五
の
「
氐
身
」
の
箇
所
の
「
し
る
し
の
て
」
の
引
歌
に
　
　
あ
ふ
坂
の
関
の
し
み
づ
に
影
み所
え
て
今
や
曳
ら
む
望
月
能
の
駒
　
　
は
し
鷹
の
拂
ふ
上
毛
の
玉
ち所
り
て
か
た
の
ゝ
原
に
あ
ら
れ能
ふ
る
也
（
巻
五
一
丁
裏
）
の
ご
と
く
「
神
し
る
し
」
を
書
き
入
れ
た
上
で
、
　
　
古
恋
三
け
さ
は
し
も
お
き
け
む
か
た
も
し
ら
ざ
り
つ
思
ひ
出
る
ぞ
消
て
か
な
し
き
（
同
）
と
、
成
章
の
記
述
の
出
典
を
示
す
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
　
本
書
の
記
述
は
ご
く
簡
単
な
も
の
で
、
特
に
言
及
す
べ
き
要
素
も
見
当
た
ら
な
い
が
、
た
だ
、「
火
を
ち
ら
し
て
戦
ふ
」
な
ど
へ
の
書
き
入
れ
の
内
容
か
ら
○
（
α―
て―
β
）
に
お
い
て
、α
を
「
し
る
し
」
と
し
、β
を
「
神
」
と
す
る
。
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
点
で
、
結
果
的
に
前
稿
で
述
べ
た
ご
と
き
、
今
日
の
「
神
し
る
し
」
解
釈
の
実
際
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
６
）
。
　
　
二
、『
冨
士
谷
北
邊
家
奥
呂
九
ヶ
條
傳
』（
京
都
大
学
文
学
部
所
蔵
の
写
本
に
拠
る
）
　
こ
の
書
は
『
成
章
全
集　
下
巻
』
に
翻
刻
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
福
田
美
楯
の
説
に
富
士
谷
成
文
が
解
説
を
加
え
た
書
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
八
六
〇
〜
八
六
四
頁
）
が
、
写
本
を
見
る
限
り
で
は
筆
勢
や
割
註
の
形
式
な
ど
が
後
述
す
る
『
結
脚
抄
師
説
』『
挿
頭
抄
師
説
』
の
そ
れ
に
近
く
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
概
し
て
平
仮
名
の
本
文
が
美
楯
の
学
説
で
、
片
仮
名
の
割
註
が
成
文
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
こ
の
書
に
は
「
第
七　
幽
カ
ミ
シ
ル
シ
顕
」
と
い
う
項
目
も
存
在
す
る
が
、
内
容
が
も
っ
ぱ
ら
音
義
を
扱
っ
た
も
の
で
、
成
章
学
説
の
み
な
ら
ず
御
杖
の
そ
れ
と
も
直
接
つ
な
が
ら
な
い
と
い
い
得
る
（
５
）
た
め
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
扱
う
こ
と
は
し
な
い
。
　
本
書
に
お
け
る
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
「
神
し
る
し
」
に
関
す
る
記
述
と
し
て
は
、
以
下
の
ご
と
き
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
　
幽
に
応
ず
る
と
顕
に
應
ず
る
と
、「
し
る
し
の
て
」
二
様
あ
り
。
照
應
し
て
ま
ち
と
る
心
に
詞
に
幽
と
顕
と
は
し
ら
る
ゝ
也
。
こ
れ
を
「
所
シ
ル
シ
ノ
氐
」
と
い
ふ
。
往
に
あ
た
れ
り
　
　
　
袖
ひ
ち
て
結
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
ん
　
　
こ
れ
の
「
氐
」
と
い
ふ
は
　
　
　
か
り
く
ら
し
か
た
の
ゝ
ま
し
ば
折
敷
て
四　
　
又
　
　
　
う
き
こ
と
を
思
ひ
つ
ら
ね
て
　
　
な
ど
、
皆
「
能
の
氐
」
也
　
　
（
左
註
）
能
ト
ハ
能
化
ニ
テ
幽
ナ
リ
　
　
（
割
註
）「
し
る
し
ノ
氐
」
ガ
二
様
ニ
分
ル
ヽ
ナ
リ
。
照
応
ノ
詞
ニ
テ
知
ル
ヽ
ナ
リ
。「
所
氐
」
ト
ハ
「
シ
ル
シ
ノ
て
」
也
。
大
旨
ニ
出
ル
也
（
九
丁
裏
〜
十
丁
表
）
こ
れ
ら
の
う
ち
、
左
註
に
つ
い
て
は
記
述
の
形
式
が
似
て
い
る
『
結
脚
抄
師
説
』
に
譲
り
、
そ
れ
以
外
の
箇
所
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
と
　
①
「
神
し
る
し
」「
能
所
」「
幽
か
み
し
る
し顕
」
は
、
特
に
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
　
②
「
し
る
し
の
て
」を
、「
て
」に
上
接
す
る
意
味
内
容
か
ら「
所
し
る
し
の
て
」
と
「
能
の
て
」
と
に
分
け
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
「
神
し
る
し
」「
能
所
」「
幽
顕
」―
以
下
便
宜
上
「
幽
顕
」
に
統
一
す
る―
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
幽
顕
」
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
『
結
脚
抄
師
説
』
な
ど
の
ご
と
き
詳
細
な
説
明
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
た
と
え
ば
　
　
事
は
幽
、
状
は
顕
也
。
又
、
事
は
幽
中
ノ
幽
、
孔
は
幽
中
ノ
顕
、
状
は
顕
中
ノ
顕
、
又
、
事
は
用
、
状
は
体
也
（
三
丁
表
）
　
　
事
は
幽
な
り
。
物
は
顕
な
り
（
七
丁
表
）
　
　
（
脚
結
の
「
来
倫
」
に
関
し
て
）
装
に
は
顕
に
用
、
あ
ゆ
ひ
に
は
幽
に
用
る
差
別
な
り
（
九
丁
表
）
な
ど
と
い
う
記
述
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
記
述
に
拠
れ
ば
　
○
顕
在
性
（
＝
実
態
）
の
あ
る
も
の
を
「
顕
」、
な
い
も
の
を
「
幽
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
事
（
＝
動
詞
）
と
状
（
＝
形
容
詞
）」
を
「
幽
と
顕
」、「
事
と
脚
結
（
＝
助
動
詞
）」
を
「
顕
と
幽
」
と
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
そ
の
、
関
係
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
次
に
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
き
の
「
し
る
し
の
て
」
記
述
を
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
が
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
証
歌
た
る
三
首
の
う
ち
、
　
　
か
り
く
ら
し
か
た
の
ゝ
ま
し
ば
お
り
し
き
て
よ
ど
の
河
せ
の
月
を
み
る
か
な
（
新
古
今
六
八
八
な
お
、
勅
撰
集
か
ら
の
引
用
は
新
大
系
本
を
用
い
る
）
に
つ
い
て
は
、「
ほ
ど
に
」
な
ど
と
い
っ
た
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
ご
と
き
里
言
訳
を
ま
っ
た
く
適
用
で
き
な
い―
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
「
ほ
ど
に
」
に
は
「
時
」
の
意
味
は
な
い―
の
で
、
本
稿
で
は
対
象
か
ら
外
す
こ
と
と
す
る
。
そ
う
な
る
と
「
幽
顕
」
の
違
い
を
見
せ
て
い
る
の
は
、「
顕
」
の
例
た
る
「
袖
ひ
ち
て
」
の
歌
と
、「
幽
」
の
例
た
る
　
　
う
き
こ
と
を
思
つ
ら
ね
て
か
り
が
ね
の
な
き
こ
そ
わ
た
れ
秋
の
よ
な
よ
な
（
古
今
二
一
三
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
違
い
は
五Ⅰ
、「
う
き
こ
と
を
」
の
歌
の
初
め
の
二
句
は
、
後
の
三
句
が
「
秋
の
夜
に
鳴
き
な
が
ら
飛
び
ゆ
く
雁
」
と
い
う
「
顕
」
的
な
も
の―
実
際
に
あ
り
得
る―
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
雁
が
辛
い
気
持
ち
を
抱
く
」
と
い
う
、
附
託
乃
至
比
喩
的
な
意
味
合
い―
実
際
に
は
あ
り
得
な
い―
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
「
幽
」
た
り
得
る
。
Ⅱ
、「
袖
ひ
ち
て
」
の
歌
の
初
句―
「
袖
が
濡
れ
る
」
の
意―
は
、
二
句
の
「
む
す
び
し
」
に
対
し
て
、
実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た―
「
往
き
し
か
た」―
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
点
で
「
顕
」
た
り
得
る
。
の
ご
と
き
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
か
よ
う
な
本
書
の
考
え
方
、
就
中
「
し
る
し
の
て
」
を
さ
ら
に
「
能
所
」
で
二
分
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
　
○
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
は
「
て
」
に
「
ほ
ど
に
」
と
里
言
訳
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
「
袖
ひ
ち
て
」
の
よ
う
な
歌
で
あ
っ
て
も
比
喩
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
す
べ
て
の
「
し
る
し
の
て
」
を
「
幽
」、
す
な
わ
ち
「
能
の
氐
」
で
一
括
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
と
い
う
疑
問
が
あ
り
、
そ
の
点
で
は
必
ず
し
も
全
面
的
に
は
首
肯
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
方
で
さ
き
の
『
阿
遥
比
抄
乎
須
受
』
に
見
ら
れ
た
（
し
る
し―
て―
神
）
と
い
う
考
え
方
の
問
題
点
、
す
な
わ
ち
　
○
「
し
る
し
の
て
」
に
上
接
す
る
要
素
に
顕
在
性=
実
態
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
を
「
顕
」
と
み
な
す
こ
と
に
は
無
理
が
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
火
を
ち
ら
し
て
戦
ふ
」
で
は
、
む
し
ろ
「
火
を
ち
ら
し
」
の
方
に
「
幽
」
と
み
な
す
べ
き
性
格
が
あ
る
と
も
い
う
こ
と
に
も
な
り
得
る
。
と
い
う
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
も
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
意
義
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、「
て
」
に
上
接
す
る
意
味
内
容
を
「
神
」
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
一
方
で
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
記
述
と
の
間
に
矛
盾
を
生
じ
か
ね
な
い
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
次
項
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
　
　
三
、『
結
脚
抄
師
説
』『
挿
頭
抄
師
説
』
　
こ
れ
ら
の
書
の
書
誌
に
つ
い
て
は
か
つ
て
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
に
譲
る
こ
と
と
す
る
（
７
）
。
　
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
書
に
お
け
る
、「
幽
顕
」
の
何
た
る
か
を
示
し
た
記
述
を
以
下
に
挙
げ
る
。
　
ⅰ
、『
あ
ゆ
ひ
抄
』「
お
ほ
む
ね
」
の
「
た
と
へ
ば
装
に
「
い
ぬ
」
と
い
ひ
あ
ゆ
ひ
に「
ぬ
」と
い
ふ
。
ま
さ
に
ふ
た
つ
な
ら
ん
や
」（
お
ほ
む
ね　
二
丁
表
）
に
つ
い
て
『
結
脚
抄
師
説
』
で
は
欄
外
の
書
き
入
れ
と
し
て
　
　
　
○
成
文
ガ
書
入
ニ
云
　
　
　
　
装
ニ
「
い
ぬ
」
ト
云
ヒ
、
脚
ニ
「
ぬ
」
ト
云
、
カ
ク
同
ジ
コ
ト
ノ
ニ
方
ヽ
ヘ
分
ル
ヽ
ハ
、
幽
顕
ノ
違
ニ
テ
成
レ
ル
也
。
六慥
ニ
形
ノ
有
物
ヲ
指
テ
云
ト
キ
ハ
装
也
。
又
形
ノ
無
キ
物
ヲ
指
シ
テ
云
ト
キ
ハ
脚
也
（
乾
巻　
お
ほ
む
ね
三
丁
表
傍
線
但
馬
〔
以
下
同
じ
〕）
　
　
　
　
と
記
し
て
い
る
。
ⅱ
、『
か
ざ
し
抄
』「
挿
頭
題
」
の
「
道
は
お
ほ
い
な
る
ね
が
ひ
に
し
て
。
こ
と
の
は
ゝ
い
や
し
き
つ
と
め
な
れ
ど
。
道
に
こ
ゝ
ろ
ざ
し
て
。
こ
と
の
は
に
か
ゝ
づ
ら
は
む
こ
と
を
は
づ
る
は
。
つ
く
し
に
ゆ
か
ま
ほ
し
き
人
の
。
よ
ど
の
わ
た
り
せ
じ
と
い
は
む
が
ご
と
し
」（
上
巻　
挿
頭
題
一
丁
裏
）
に
つ
い
て
『
挿
頭
抄
師
説
』
で
は
割
註
と
し
て
　
　
　
　
「
道
は
大
な
る
ね
が
ひ
」
ト
云
ハ
幽
ナ
リ
。
内
ニ
ア
ル
心
ノ
巧
ミ
処
ナ
リ
。「
こ
と
の
は
ゝ
い
や
し
き
つ
と
め
な
れ
ど
」
ト
云
ヘ
ル
ハ
顕
ニ
シ
テ
、
表
ヘ
ア
ラ
ハ
セ
ル
処
ナ
リ
（
上
巻　
序　
三
丁
裏
）
　
　
の
よ
う
に
述
べ
る
。
右
の
記
述
に
見
ら
れ
る
「
幽
顕
」
は
、
単
に
「
神
し
る
し
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
　
　
有
形
…
顕
　
　
無
形
…
幽
と
い
う
二
項
対
立
的
な
意
味
合
い
で
よ
り
広
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
『
奥
呂
九
ヶ
條
傳
』
に
見
ら
れ
た
考
え
方
を
よ
り
徹
底
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
そ
し
て
『
あ
ゆ
ひ
抄
』「
お
ほ
む
ね
」
に
お
け
る
「
神
し
る
し
」
に
対
し
て
は
、『
結
脚
抄
師
説
』
で
は
ま
ず
『
あ
ゆ
ひ
抄
』「
お
ほ
む
ね
」
の
「
神
は
能
な
り
。
し
る
し
は
所
な
り
」
に
つ
い
て
本
文
へ
の
書
き
入
れ
と
し
て
　
　
神
ハ
其
徳
ノ
妙
用
ア
ル
ヲ
形
容
ス
　
　
（
し
る
し
は
）
其
妙
用
ノ
化
セ
ラ
ル
ヽ
方
ニ
シ
ル
シ
ノ
ア
ル
処
ヲ
云
。
所
謂
「
良
薬
ヲ
飲
バ
其
功
験
ア
ル
」
ガ
如
シ
（
乾
巻
お
ほ
む
ね
三
十
丁
表
）
の
ご
と
く
述
べ
た
上
で
、
以
下
に
挙
げ
る
欄
外
の
書
き
入
れ
の
ご
と
く
、
『
阿
遥
比
抄
乎
須
受
』
と
は
正
反
対
の
、『
奥
呂
九
ヶ
條
傳
』
の
「
能
の
氐
」
に
該
当
す
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
　
成
文
曰
　
　
神能
を
か
く
し
て
し
る所
し
の
あ
ら
は
な
る
を
い
ふ
　
里
言
に
　
　
火
を
ち能
ら
し
て
戦
所
ふ　
腹
を
能
よ
り
て
わ
ら所
ふ
　
又
　
　
土
さ
能
へ
さ
け
て
ゝ
所
る
日　
思
ひ
出
る
ぞ
消
て
か
な
し
き
　
お
ほ
よ
そ
か
く
の
ご
と
き
を
い
ふ
な
り
。
余
は
押
て
し
る
べ
し
（
同　
お
ほ
む
ね
三
十
丁
裏
）
七こ
の
欄
外
の
書
き
入
れ
に
従
え
ば
○
（
α―
て―
β
）
に
お
い
て
、
α
を
「
神
」、
β
を
「
し
る
し
」
と
す
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
富
士
谷
成
文
だ
け
に
見
ら
れ
る
考
え
で
あ
っ
て
、『
結
脚
抄
師
説
』
の
も
う
一
方
の
書
き
手
た
る
野
口
比
礼
雄
（
８
）
は
、
さ
き
の
『
奥
呂
九
ヶ
條
傳
』
に
も
見
ら
れ
た
「
能
化
」
を
仏
教
的
に
説
明
し
た
上
で
　
　
比
（=
比
礼
雄
）
云
、「
神
」
ト
ハ
下
ニ
云
ハ
レ
タ
ル
ガ
如
ク
能
ナ
リ
。
此
ノ
「
能
」
ハ
佛
家
ノ
所
謂
「
能
化
」
ナ
リ
。「
験
ハ
所
也
」
ト
ハ
、
是
モ
同
ク
佛
家
ノ
「
所
化
」
ナ
リ
。
コ
レ
ハ
佛
家
ノ
「
能
化
所
化
」
ト
云
ニ
ヨ
ラ
レ
タ
リ
。
其
「
能
化
」
ハ
、
人
ヲ
能
ク
化
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、所
謂「
師
弟
」ニ
取
リ
テ
ハ
師
ヲ
指
テ
云
也
。
師
、
能
ク
弟
子
ヲ
教
化
ス
ル
ヲ
云
也
。「
所
化
」
ハ
其
師
ノ
徳
、
又
ハ
説
ニ
化
セ
ラ
レ
ル
ヲ
云
也
。
師
ニ
其
徳
ア
ラ
ザ
レ
バ
、
弟
子
ニ
モ
亦
化
セ
ラ
レ
ヌ
ナ
リ
。
故
ニ
師
ノ
徳
ハ
弟
子
ニ
イ
チ
ジ
ル
キ
ナ
リ
。
弟
子
ノ
ヨ
キ
ト
キ
ハ
師
ノ
ヨ
キ
コ
ト
、
云
ニ
及
バ
ズ
。
其
師
ノ
徳
ア
ル
ヲ
指
テ
是
ヲ
「
神
」
ト
云
也
。「
霊
」
ト
云
ン
ガ
如
シ
。「
火
花
ヲ
チ
ラ
シ
テ
戦
フ
」
ト
云
、
此
「
テ
」
モ
ジ
ヲ
「
シ
ル
シ
ノ
テ
」
ト
名
付
ラ
レ
タ
リ
。
又
、「
腹
ヲ
ヨ
リ
テ
笑
フ
」
ト
云
「
て
」
モ
此
ニ
同
ジ
キ
也
。  
共
ニ
、
戦
フ
コ
ト
ノ
ハ
ゲ
シ
キ
ヲ
云
ト
、
笑
フ
コ
ト
ノ
甚
シ
キ
ハ
、
其
「
火
花
ノ
チ
ル
」
ト
云
ト
「
腹
ヲ
ヨ
ル
」
ト
云
ト
ニ
シ
ル
ク
聞
ナ
サ
ル
ヽ
ナ
リ
。
コ
ノ
コ
ト
ヲ
云
テ
カ
ヤ
ウ
ナ
「
テ
」
文
字
ヲ
「
シ
バ
ラ
ク
カ
ミ
ヲ
カ
ク
シ
テ
シ
ル
シ
ノ
ア
ラ
ハ
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
云
」
ト
ア
リ
。
コ
レ
ハ
氐
身
ノ
条
ニ
委
シ
（
同　
お
ほ
む
ね
三
十
丁
表
〜
裏
）
の
ご
と
き
割
註
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
火
を
ち
ら
し
て
戦
ふ
」
を
例
に
と
れ
ば
　
壱
、「
能
化
」
た
る
「
戦
ふ
」
が
、「
所
化
」
た
る
「
火
を
ち
ら
し
」
を
生
み
出
す
。
　
弐
、
そ
の「
火
花
ノ
チ
ル
」に
よ
っ
て「
戦
フ
コ
ト
ノ
ハ
ゲ
シ
キ
」が「
シ
ル
ク
聞
ナ
サ
ル
ヽ
」
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
解
釈―
「
て
」
に
上
接
す
る
要
素
が
程
度
修
飾
的
に
機
能
す
る
―
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
比
礼
雄
が
、
成
文
と
は
逆
の
、
む
し
ろ
『
阿
遥
比
抄
乎
須
受
』
に
通
ず
る
（
し
る
し―
て―
神
）
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
考
え
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
実
態
を
持
た
な
い
「
火
を
ち
ら
し
」
を
「
し
る
し
」
と
み
な
す
と
い
う
問
題
を
克
服
で
き
て
お
ら
ず
、
か
つ
『
結
脚
抄
師
説
』
の
「
氐
身
」
に
お
け
る
、「
し
る
し
の
て
」
記
述
と
そ
の
引
歌
と
に
対
す
る
割
註
は
、
成
文
の
立
場
で
一
貫
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
成
文
の
そ
れ
を
も
っ
て
本
書
の
「
神
し
る
し
」
解
釈
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
次
に
そ
の
成
文
の
記
述
、
具
体
的
に
は
「
し
る
し
の
て
」
記
述
、
就
中
具
体
例
へ
の
割
註
を
挙
げ
る
。
　
　
成
文
曰
、「
火
を
ち
ら
し
て
」
ト
云
迄
ガ
能
化
、
幽
也
。「
火
を
ち
ら
し
て
」
ト
ハ
、
勢
ヒ
ヲ
云
。「
た
ゝ
か
ふ
」
ハ
体
ニ
テ
、
今
現
在
ニ
戦
フ
テ
居
ル
ノ
ナ
リ
。
其
戦
ノ
勢
ヒ
ヲ
取
リ
出
シ
テ
見
セ
ル
八ノ
デ
「
印
シ
ノ
て
」
ト
云
ヘ
ル
ノ
ナ
リ
。「
は
ら
を
よ
り
て
」
ト
云
ヘ
ル
ノ
ハ
、能
化
ニ
テ
幽
ニ
ナ
ル
也
。「
笑
ふ
」
ハ
、今
現
ニ
「
笑
ふ
」
テ
ヰ
ル
ノ
ナ
リ
。
物
事
ノ
イ
キ
ホ
ヒ
ヲ
表
ニ
ミ
ユ
ル
様
ニ
思
ハ
ス
ル
ノ
故
ニ
、「
し
る
し
の
て
」
ト
云
。「
土
さ
へ
さ
け
て
」
ト
云
ヘ
ル
モ
、
暑
中
ノ
甚
キ
処
ニ
テ
、「
土
サ
ヘ
サ
ケ
ワ
レ
テ
照
日
」
ト
云
ヘ
ル
ノ
也
（
貞
巻　
五
丁
裏
）
か
か
る
成
文
の
考
え
方
は
、
さ
き
の
「
幽
顕
」
の
考
え
方
に
基
づ
く
以
上
は
当
然
の
も
の
と
も
い
い
得
る
が
、
一
方
で
こ
の
考
え
方
に
は
、『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
「
し
る
し
の
て
」
記
述
に
お
け
る
　
　
し
ば
ら
く
神
を
か
く
し
て
し
る
し
の
あ
ら
は
な
る
物
を
い
ふ
也
（
巻
五　
四
丁
表
）
と
い
う
く
だ
り
と
の
間
に
矛
盾
を
生
じ
て
い
る―
「
神
」
が
「
か
く
」
さ
れ
て
い
な
い―
か
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
問
題
も
存
在
す
る
。
た
だ
、
成
文
も
、
そ
の
点
は
弁
え
て
い
た
よ
う
で
、
さ
き
の
「
お
ほ
む
ね
」
記
述
に
対
す
る
割
註
で
は
、
　
　
成
文
曰
、
ド
ダ
ヒ
戦
ヒ
ノ
激
シ
キ
ナ
リ
。
ソ
コ
ヘ
「
火
ヲ
散
シ
テ
」
ト
云
文
華
入
ル
ガ
能
ナ
リ
。「
笑
フ
」
ト
云
ニ
モ  
「
腹
ヲ
ヨ
リ
テ
」
ト
云
文
華
ヲ
入
ル
ヤ
ウ
ナ
ル
ト
同
ジ
キ
ヤ
ウ
也
の
よ
う
に
述
べ
、
さ
ら
に
　
　
成
文
云
、
其
物
事
ノ
勢
ヲ
強
ク
イ
ハ
ン
ト
テ
、
マ
ヅ
幽
ニ
強
ナ
ル
気
色
ヲ
見
セ
、
次
ニ
顕
ノ
ナ
ス
ワ
ザ
ヲ
イ
ヒ
出
ル
コ
ト
也
。
只
文
ノ
カ
ザ
リ
計
ト
思
フ
ト
キ
ハ
、
心
得
違
フ
ベ
シ
。
イ
ヅ
レ
其
イ
キ
ホ
ヒ
ア
ル
ト
キ
ナ
ラ
デ
ハ
ツ
カ
ハ
ヌ
コ
ト
也
。
文
華
ト
イ
ヘ
バ
、
サ
モ
ア
ラ
ヌ
所
ニ
モ
コ
ト
ヲ
カ
ザ
リ
イ
ル
ヽ
ヲ
云
也
。
ア
ナ
ガ
チ
文
華
ト
思
ベ
カ
ラ
ズ
（
同
）
と
再
考
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
成
文
の
最
初
の
記
述―
「
文
華
」―
は
本
人
が
再
考
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
扱
わ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
成
文
の
再
考
記
述
を
ば
、
さ
き
の
本
文
へ
の
書
き
入
れ
を
も
含
め
て
検
討
す
る
と
、
　
○
「
神=
幽
」
に
お
け
る
、「
能
化=
勢
」
と
、「
妙
用
を
も
た
ら
す
徳
」
　
　
と
を
、
別
の
も
の
と
し
て
考
え
る
。
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
は
さ
き
に
挙
げ
た
ご
と
き
矛
盾
が
解
消
せ
ら
れ
る
よ
う
に
観
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
（
９
）
。
A
、「
火
を
ち
ら
し
て
戦
ふ
」
の
場
合
、「
し
る
し
」
は
あ
く
ま
で
も
実
態
の
あ
る
「
戦
ふ
」
で
あ
る
。
B
、
そ
の
「
し
る
し
」
の
「
能
化
」
乃
至
「
勢
」
が
、
実
態
の
な
い
「
神
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
強
ナ
ル
気
色
」
と
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
「
し
る
し
」
の
ご
と
く
機
能
し
て
い
る
。
C
、
そ
し
て「
神
」に
は
、
無
形
の「
妙
用
」が
別
に
存
在
す
る
。
D
、
Ｂ
の
「
し
る
し
の
ご
と
き
あ
り
よ
う
」
が
、「
神
」
の
「
妙
用
」
に
先
ん
じ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、「
し
ば
ら
く
神
を
か
く
し
て
し
る
し
の
あ
ら
は
な
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
図
式
化
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
も
な
る
。
　
　
火
を
ち
ら
し
…
「
し
る
し
」
の
ご
と
く
存
在
す
る
、「
妙
用
」
を
九も
た
ら
す
以
前
の
「
神
」
　
　
　
　
―
　
　
　
　
て
　
　
　
　
―
　
　
戦
ふ
…
「
し
る
し
」
か
よ
う
な
考
え
方
は
、
と
り
わ
け
「
神
」
に
「
言
外
の
妙
用
」
を
認
め
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
前
稿
で
取
り
挙
げ
た
御
杖
の
立
場
に
見
る
こ
と
の
で
き
た
、
す
ぐ
れ
て
歌
論
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
成
文
の
解
釈
に
は
い
さ
さ
か
な
ら
ず
穿
ち
す
ぎ
の
観
が
あ
り
、
し
か
も
実
際
の
和
歌
註
釈
に
は
そ
れ
が
十
分
に
反
映
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
問
題
を
有
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
　
　
○
単
に
（
し
る
し―
て―
神
）（
神―
て―
し
る
し
）
と
す
る
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
解
決
で
き
な
い
問
題―
「
し
ば
ら
く
神
を
か
く
し
て
」
の
解
釈―
を
、
か
か
る
歌
論
的
要
素
を
も
っ
て
し
て
よ
う
や
く
説
明
し
得
た
。
と
い
う
こ
と
が
、『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
、
語
学
的
観
点
か
ら
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
解
し
得
な
い
要
素
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
重
要
な
示
唆
を
含
む
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
　
お
わ
り
に
　
以
上
、
後
期
富
士
谷
学
派
の
資
料
に
見
ら
れ
る
「
神
し
る
し
」
解
釈
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
学
説
の
紹
介
と
若
干
の
考
察
を
試
み
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
音
義
説
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
前
稿
で
扱
っ
た
御
杖
の
そ
れ
と
同
様
に
、
語
学
的
観
点
か
ら
の
み
で
は
必
ず
し
も
解
し
き
れ
な
い
と
い
う
成
章
学
説
の
一
面
を
知
り
得
る
と
い
う
点
で
は
、
興
味
深
い
可
能
性
を
有
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
扱
っ
た
資
料
は
単
に
「
神
し
る
し
」
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
た
と
え
ば
『
阿
遥
比
抄
乎
須
受
』
で
新
た
に
増
補
せ
ら
れ
た
、
か
な
り
の
数
に
上
る
証
歌
や
、『
結
脚
抄
師
説
』『
挿
頭
抄
師
説
』
に
お
け
る
、
成
章
学
説
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
附
せ
ら
れ
た
詳
細
な
註
釈
な
ど
、
検
討
す
べ
き
要
素
が
ま
だ
相
当
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
後
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
紹
介
と
考
察
を
行
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
註
（
１
）「
享
受
史
か
ら
見
た
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
「
神
し
る
し
」（
一
）―
御
杖
の
初
期
歌
論
の
検
討
を
中
心
に―
」（『
大
阪
産
業
大
学
論
集　
人
文
・
社
会
科
学
編
」
２
号
所
収
平
成
二
十
年
）
（
２
）
こ
の
呼
称
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
後
期
富
士
谷
学
派
の
歌
道
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究 ―
『
結
脚
抄
師
説
』『
挿
頭
抄
師
説
』
の
検
討―
」（『
人
文
論
究
』
四
八―
二
〔
平
成
十
年
〕
所
収　
以
下
「
拙
稿
一
」
と
す
る
）
二
九
頁
に
拠
っ
た
。
（
11
）
（
10
）
（
12
）
一
〇
（
３
）『
成
章
全
集　
下
』
九
七
四
頁
。
な
お
『
脚
結
抄
集
解
』
に
つ
い
て
は
未
見
の
た
め
、
本
稿
で
は
取
り
挙
げ
る
こ
と
を
し
な
い
。
（
４
）
前
稿
五
頁
で
取
り
挙
げ
た
歌
論
書
『
哆
南
辨
乃
異
則
』
の
冒
頭
に
「
弟
成
孚
」
と
あ
る
（『
御
杖
全
集
第
四
巻
』
四
二
七
頁
）。
（
５
）
拙
稿
一　
三
四
〜
三
六
頁
を
参
照
。
（
６
）
前
稿
二
〜
三
頁
を
参
照
。
（
７
）
拙
稿
一　
三
〇
〜
三
三
頁
。
（
８
）
野
口
比
礼
雄
に
つ
い
て
は
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
名
目
（=
術
語
）
に
整
理
を
施
し
た
『
北
邊
家
説
四
具
附
名
目
抄
』（
写
本
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
所
蔵
）
が
存
在
す
る
他
、『
北
邊
御
杖
大
人
家
集
』（
写
本　
京
都
大
学
文
学
部
所
蔵
）
に
も
そ
の
詠
作
を
見
る
こ
と
が
で
き
（
七
八
丁
表
）、
そ
れ
ら
か
ら
御
杖
晩
年
の
門
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
そ
の
詠
作
は
『
御
杖
全
集
第
八
巻
』
の
解
説
（
六
頁
）
に
も
紹
介
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
野
口
比
礼
男
」
と
あ
る
。
（
９
）
か
か
る
考
え
方
は
竹
岡
正
夫
氏
の
　
　
　
「
火
を
ち
ら
す
」「
腹
を
よ
る
」「
土
さ
へ
裂
く
る
」「
消
ゆ
」
は
共
に
「
明
」
の
世
界
の
事
象
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
だ
具
体
的
現
象
と
し
て
実
現
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
明
界
」
の
事
象
と
し
て
具
体
的
に
実
現
し
て
い
る
「
戦
ふ
」「
笑
ふ
」「
照
る
」「
悲
し
」
の
奥
に
あ
る
勢―
こ
れ
を
「
能
」
と
称
し
「
神
」
と
名
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
明
界
に
あ
た
か
も
実
現
し
た
（
こ
れ
を
「
所
」
と
言
い
「
し
る
し
」
と
言
う
）
事
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
葉
の
上
に
述
べ
て
両
者
の
間
を
つ
な
ぐ
の
が
「
し
る
し
の
て
」
の
機
能
な
の
で
あ
る
。
（『
富
士
谷
成
章
の
学
説
に
つ
い
て
の
研
究
』
四
〇
七
頁
傍
線
但
馬
）
　
　
と
い
う
記
述
と
一
見
似
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、氏
の
記
述
は「
火
を
ち
ら
し
て
戦
ふ
」
で
い
え
ば
○
「
神
」=
「『
戦
ふ
』
の
『
勢
』」
が
、「
火
を
ち
ら
す
」
と
い
う
「
し
る
し
」
の
ご
と
き
あ
り
よ
う
を
示
す
。
　
　
と
な
り
、
結
果
的
に
は
（
し
る
し―
て―
神
）
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
（
10
）
前
稿
六
頁
を
参
照
。
（
11
）「
し
る
し
の
て
」
の
引
歌
に
対
す
る
『
結
脚
抄
師
説
』
の
註
釈
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
あ
ふ
坂
の
関
の
し
み
づ
に
影
み
え
て
い
ま
や
引
ら
ん
も
ち
月
の
駒
　
　
成
文
曰
、
此
ハ
「
シ
ル
シ
ノ
て
」
ナ
リ
。
氐
身
ノ
「
て
」
ハ
、
仕
果
タ
コ
ト
ヲ
又
目
前
ヘ
取
出
シ
テ
云
ナ
レ
ド
モ
、
コ
ヽ
ノ
「
シ
ル
シ
ノ
て
」
ハ
一
格
ア
リ
。
推
察
ス
ル
意
ナ
リ
。
ナ
レ
ド
モ
推
察
ス
ル
内
ニ
矢
張
リ
勢
ヒ
ヲ
ア
ラ
セ
テ
云
ナ
リ
。其
訳
ハ
、「
逢
坂
の
関
の
清
水
に
影
み
え
て
」
ト
追
々
引
テ
来
ル
仰
山
ナ
ル
勢
ヒ
ヲ
見
ス
ル
ノ
ナ
リ
。
ア
ト
ニ
「
今
や
引
ら
ん
」
ト
ア
レ
バ
、
自
分
ノ
ミ
デ
ナ
ガ
メ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
。
コ
ヽ
ニ
テ
知
ベ
キ
ナ
リ
　
は
し
鷹
の
は
ら
ふ
上
毛
に
玉
ち
り
て
か
た
の
ゝ
原
に
あ
ら
れ
ふ
る
也
　
　
成
文
曰
、
此
ハ
勢
ヒ
ヲ
ア
ラ
セ
タ
ル
ノ
ミ
。
真
ニ
見
テ
詠
メ
ル
ノ
也
。
此
ハ
ハ
シ
タ
カ
ノ
身
ブ
ル
イ
シ
タ
ル
ノ
ナ
リ
。
左
程
タ
ン
ト
モ
ナ
キ
ノ
ナ
レ
ド
モ
、
勢
ヒ
ヲ
ア
ラ
セ
テ
云
ヘ
ル
ノ
ナ
リ（
貞
巻　
六
丁
表
〜
裏
）
一
一
　
　
な
お
、
註
９
に
挙
げ
た
竹
岡
氏
の
記
述
に
も
「
勢
」
な
る
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
氏
が
成
文
の
説
を
ば
適
用
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
（
12
）
後
期
富
士
谷
学
派
の
手
に
な
る
成
章
学
説
の
研
究
に
は
、
御
杖
学
説
か
ら
の
影
響
が
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
本
居
派
の
学
説
の
適
用
が
目
立
つ
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
な
お
拙
稿
一　
三
七
頁
を
参
照
。
＊
資
料
か
ら
の
引
用
に
際
し
、
読
解
の
便
宜
を
図
っ
て
一
部
私
に
句
読
点
、
濁
点
、
改
行
な
ど
を
施
し
た
。
ま
た
異
体
字
や
省
文
な
ど
に
つ
い
て
も
通
行
の
表
記
に
改
め
た
。
平
成
二
十
一
年
六
月
二
日　
原
稿
受
理　
大
阪
産
業
大
学　
教
養
部
非
常
勤
講
師
